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Gölgede kalmış değerli bir sanatçı
GÜZİN DURAN
•  Bu yıl yitirdiğimiz Güzin Duran'ın bir müze değerindeki evi 
İstanbul Üniversitesine bağışlanmıştır.
•  Üniversitenin olsun bu sanatçıyı anması ve tanıması gerekir.
„ LK kadın ressamlarımızdan 
Güzin Duran bu yıl Mart
■ ayında sessizce Dünyadan gö­
çüp gitti. Bir iki gazetede çıkan kısa 
ölüm haberi dışında bir yankısı 
olmadı aramızdan ayrılışının...
Güzin Duran, yaşamı boyunca, 
sanat çalışmalarını sessizce sürdür­
müş ve tevazu ile gölgede kalmış 
bir değerli sanatçıydı.
Fakat tüm ömrünü sanata, özel­
likle geleneksel Türk sanatlarına 
adayan bu çok yönlü sanatçıyı, 
enazından, İstanbul Üniversitesinin 
anımsaması, anması ve genç kuşak­
lara tanıtması gerekir. Çünkü, bir 
müze değerinde olan evini, daha 
yaşarken, İstanbul Üniversitesine ba­
ğışlamıştı.
Güzin Duran 1897 yılında İstan­
bul'da doğdu. "Temyiz—i Askeri" 
Baş Danışmanı Naim beyin kızı, 
büyük hattat Hacı Yahya efendi­
nin torunu ve ünlü müzikolog Rauf 
Yekta beyin yeğeni idi.
Eski adı "Sanayi—i Nefise" olan 
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisini 
Cumhuriyetten önce bitirdi. Burada, 
büyük bir kadın ressamımız olan 
Mihri hanımın ve sonradan eşi ola­
cağı Feyhaman (Duran)'ın öğrencisi 
idi.
1922'de, Akademinin, Avrupa'­
ya gönderilecek öğrenciler için açtığı 
yarışmayı kazanan beş genç ressam­
dan biri idi. Fakat yarışmayı kazan­
dığı hâlde Avrupa'ya gitmedi. O yıl 
ressam Feyhaman (Duran) la evlendi.
Daha sonra iki kez eşiyle birlikte 
Paris'e giderek müzeleri gezdi ve ora­
daki sanat çalışmalarını izledi.
Evlendikten sonra’ güzel sanatla­
rın dallarıyla ve geleneksel Türk sa­
natlarıyla da ilgilenmeğe başlıyan bu 
değerli sanatçı, bir yandan okullar­
da, o arada İstanbul Kız Lisesinde, 
resim öğretmenliği yaparken, bir 
yandan da kendi çok yönlü sanat 
çalışmalarını sürdürdü.
Cami cami, müze müze dolaşa-
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rak ünlü hattatların yazılarının çok 
ustaca kopyalarını yaptı. Bunlar 
1971'de sergilendi.
Ayrıca, eski Türk yazmalarının 
suluboya kopyalarını ve deri üzerine 
progravürler yaptı.
1928—39 yılları arasında Kara­
gözün bütün tiplerinin ve değişik 
türlerinin suluboya kopyalarından o- 
luşan zengin bir kolleksiyon meyda­
na getirdi. 928 parçadan oluşan bu 
kolleksiyon 1977 yılında Topkapı 
Sarayı Müzesinde sergilendi. Güzin 
Duran, sergiden sonra, bu kolleksi-
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yonu Topkapı Müzesine armair- 
etti.
Güzin Duran, İstanbul'un Sü- 
leymaniye semtinde, büyükbabası 
hattat Hacı Yahya efendinin evinde 
doğmuştu ve, eşi ressam Feyhaman 
Duran'la birlikte, ömrünün büyük 
bölümünü bu evde geçirmişti.
Süleymaniye’deki ev, iki sanatçı­
nın kendi yapıtlarıyla, Güzin Duran ­
ın geleneksel Türk sanatlarından kop­
yalarıyla, ayrıca büyük hattatların 
yazılarıyla ve sanat değeri yüksek 
başka yapıtlarla doludur.
Güzin Duran, yaşamı boyunca 
sanat çalışmalarını sessizce sürdürmüş 
ve tevazu ile gölgede kalmış bir 
sanatçıydı.
İstanbul Üniversitesinin, kendisi­
ne bağışlanmış olan bu müze—ev'i 
bir an önce gereği gibi değerlen­
dirmesini ve, karı-koca iki sanat­
çıyı, Güzin ve Feyhaman Duran'ı, 
yeni kuşaklara tanıtacak bir prog­
ram düzenlenmesini dileriz. •
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